







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































個 人 研 究
　4．Heft．
　次の論文は，ドイツをめぐる主として仏米間の政
　策の対立をとりあげた研究である。
　Walter　Voge1，　Amerikanische　Sicherheitspol・
　itik　und　Deutschlandproblem　1945－1949，　in：
　VfZ，1971．1．　Heft．
　西ドイツの現代史家によるアメリカの日本占領政
　策研究として次の史料紹介がある。
　Wolfgang　Benz，　Amerikanische　Besatzungs－
　politik　in　Japan　1945－1947（Dokumentation），
　in：VfZ，1978，2．　Heft．
　1945年以後の日本とドイツについての比較論とし
　て次の論文集がある。
　Arnulf　Baring　und　Masamori　Sase（Hrsg．），
　Zwei　2aghaftθR∫θ3θ〃～1）eutschland　und／dPan
　seit　1945，　ZUrich　1977．
　同書に収められた多数の寄稿のなかでも特に占領
　期の日本とドイツの比較を試みたものとして次の
　二論文が重要である。
　Curt　Gasteyger，　Das　auBenpolitische　Erbe　der
　Besatzungszeit．　Ikuhiko　Hata，　Japan　unter
　amerikanischer　Besatzung．
8）　ドイツの降伏をめぐる問題についてはハンブル
　ク大学史学科教授ギュンター・モルトマンの研究
　が詳しい。
　GUnther　Moltmann，　Die　Genesis　der　Uncondi・
　tional－Surrender－Forderung，　in：Andreas　Hil．
　lgruber（Hrsg．）Probleme　des　lweiten　Weltr－
　rieges，　K61n－Berlin　1967．
9）
10）
11）
12）
Zink，　oρ．　cゴt．，　pp．212－213．
乃ゴ4．，p．213．
Ibid．，　pp．213－214．
Quoted　by　Forrest　C．　Pogue，　in：丁勿Suメ）reme
Command，　Washington　1954，　p．　355，　Zink，　ibid．，
p．236，
13）　Zink，　ibid．，　p．214．
14）　Ibid．，　pp．214－215．
15）　Ibid．，　p．215．
16）EACについてはベルリン自由大学に以下と同
　　じ主題のディプロームアルバイト（政治学）を提
　　出したコヴァルスキの論文がある。
　　Hans－Gtinther　Kowalski，　Die‘‘European　Advi・
　　sory　Commission”als　Instrument　alliierter
　　Deutschlandplanung　1943－1945，　in：VfZ，1971，
　　Heft　3．
17）
18）
19）
20）
21）
Zink，　op．　cit．，　pp．215－216．
Ibid．，　p．216．
Ibid．，　pp．217－218．
Ibid．，　p．218．
「JCS　1067」については次のすぐれた修士論文
がある由である。
H．Wagner，　Die　Direktive　JCS　1067　als　Ergebnis
der　amerileanischen　DeutschlandPolitile　1941一
22）
23）
24）
25）
26）
27）
28）
29）
1945，Magisterarbeit，　Universittit　Wtirzburg．
（注37にあげたGramlの論文311ページ，注8
参照）　　　　　　　　　　　　一
Zink，　ibid．，　p．218．
Ibid．，　pp．218－219．
Ibid．，　P．219．
Ibid．，　pp．219－220．
Ibid．，　pp．220－221．
Ibid．，　pp．221－222．
Ibid．，　p。222．
大蔵省財政史季編（秦郁彦執筆）『昭和財政史，
　　終戦から講和まで③アメリカの対日占領政策』東
　　洋経済新報社，．1976年，12ページ。
30）　同書，23ページ，注13）14）。
31）　Cor eJl　Hull，　The　Memoirs　of　Cordell　Hull，
　　2vols，　New　York　1948．
　　抄訳コーデル・ハル『回想録』朝日新聞社刊（宮
　　地健次郎訳），1949年，231－233ページ。
32）　秦前掲書，12－13ページ。
33）　Gerd　Ressing，　Versagte　der　Westen　in／alta
　 und　Po’認α勉～　Ein　doleumentierter　PVe8weiser
　　durch　die　allierten　Kriegskonferenzen，　Fran・
　　kfurt　am　Main　1970，　P．51．佐瀬昌盛訳『ヤルタ
　　からポツダムへ　　戦後世界の出発点』南窓社，
　　1971年，78－79ページ。
34）
35）
36）
37）
Ressing，　 bid．，　p．53．佐激訳，81ページ。
Ressing．　ibid．，　p．53．佐瀬訳，81ページ。
・・ル『回想録』抄訳，235ページ。
Hermann　Graml，　Zwischen　Jalta　und　Pots・
　　dam．　Zur　amerikanischen　Deutschlandplanung
　　im　FrUhjahr　1945（Dokumentation），　in：VfZ，
　　1976，Heft　3，　p．310．本論でとりあげたグラム
　　ルの叙述は以下の二史料への解説として執筆され
　　たものであるが，この叙述自体，研究としての意
　　味を十分に備えているものである。
　　Dokument　1．　Decentralizalization　of　the　Poli．
　　tical　Structure　of　Germany．　Preliminary
　　Report　by　the　Special　Advisory　Committee　for
　　Decentralization，　US　Group　CC，23　March　1945．
　　Dokument　2．　US　Group　CC　Political　Division，
　　1March　1945，　Policy　and　Reasoning　Behind
　　the　Decentralization　Directive　of　JCS　1067
　　（Revised）．
38）　Ibid．，　p．311．
39）Ibid．
40）　　Forei8n　Relations　of’加　United　States　1945，
　　vo1．　III，　p．　455，　Graml，　ibid．，　p。312．
41）
42）
43）
44）
Gram1，　ibid．，　p．312．
Ibid．，　p．313．
Ibid．，　pp．314－315．
F（）reign　Relation……，vo1．　III，
　　Gram1，　ibid．，　p．　313．
45）　Graml，　ibid．，　p．313．
p．471　ff
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